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 Energy usage and its respective become a controversial issue in the modern 
world. Energy is considered as one of the indispensable factors for continuous 
development and economic growth. Among the wide range types of different 
buildings, Public buildings are considered as one of the biggest energy consuming 
sector in the world and major part of this amount is used by the air conditioning 
system especially in tropical climates. One of the public buildings that have the most 
occupied compared to the other public buildings are libraries. It has to be more 
consider with regard to energy consumption issues. The aim of this study is the 
analysis and optimization of energy usage in public buildings to reach the comfort 
level. It management of consuming the energy input by using BIM application. A 
selected case study modeled within the BIM application and simulated through 
suitable energy analysis software. The result of  a questionnaire distributed among 
users showed that the air quality is uncomfortable. The current energy consumption 
patterns of this case are identified and shifted to the optimized level of energy usages 
by recommending some practical passive ways to change the materials, internal 


















Penggunaan tenaga menjadi isu kontroversi dalam dunia moden hari ini. 
Tenaga dianggap sebagai salah satu faktor penting untuk pembangunan berterusan 
dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa jenis bangunan yang berbeza dan, 
bangunan awam merupakan salah satu sektor yang menggunakan  tenaga yang sangat 
banyak. Ia adalah hasil penggunaan  sistem penghawa dingin terutamanya di 
kawasan iklim tropika. Salah satu daripada bangunan-bangunan awam yang 
mengguna tenaga yang paling banyak berbanding dengan bangunan-bangunan awam 
yang lain ialah perpustakaan. Ia seharusnya diberi pertimbangan yang lebih berkaitan 
dengan isu-isu penggunaan tenaga. Tujuan kajian ini, adalah untuk menganalisis dan 
mengoptimumkan penggunaan tenaga dalam bangunan awam untuk mencapai tahap 
keselesaan dan pengurusan input tenaga dengan menggunakan aplikasi BIM.  Satu 
kajian kes dipilih untuk dimodelkan dalam aplikasi BIM dan simulasi perisian 
analisis tenaga. Hasil soal selidik yang diedarkan di kalangan pengguna 
menunjukkan bahawa kualiti udara adalah tidak selesa. Corak penggunaan semasa 
tenaga dalam kes ini dikenalpasti dan beralih kepada tahap dioptimumkan kajian ini 
mencadangkan beberapa cara yang praktikal untuk menukar bahan, reka bentuk 
dalaman dan tahap keselesaan bangunan. 
 
